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Resumen 
El sector del Bronx en Bogotá, es un lugar que ha pasado por diversos cambios 
morfológicos, sociales, históricos y económicos a través del tiempo, esto se ha 
manifestado directamente en la transformación de la vocación de las edificaciones 
allí existentes y el espacio público que las caracteriza; estas connotaciones han 
traído deterioro al sector y disyunción del mismo con el centro de la capital, pues  
lo que en su momento fue propicio para anidar actividades  al margen de la ley y 
que al día, con estas actividades desalojadas desde sus puntos focales se han 
desplazado y generado otro tipo de dinámicas que afectan negativamente la zona  
hacia micro sectores desligados del centro de la ciudad. Por ello se puede inferir 
que el uso de las edificaciones caracteriza, bien sea degradando o mejorando la 
calidad del espacio público y del usuario en el mismo. Lo propuesto por medio del 
proyecto es generar espacios adecuados que amarren y compacten el sector con el 
centro tradicional, siendo articulado desde estrategias metropolitanas hasta 
prediales, con el propósito de que el lugar pueda conservar su vocación y mejorar 
las condiciones de vida de la población fija y flotante de la zona del Bronx.  
Palabras clave 
Articular, legibilidad, potencializar,  permear, revitalización.   
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Abstract 
The Bronx zone in Bogota, is a place that has gone through various morphological, social, 
historical and economic changes over time, this has been manifested directly in the 
transformation of the vocation of the existing buildings there and the public space that the 
characterizes: these connotations have brought deterioration to the sector and its disjunction 
with the center of the capital, because what at the time was conducive to nest activities outside 
the law and that the day with these activities evicted from their focal points have been displaced 
and generated another type of dynamics that negatively affect the area towards microzones 
detached from the city center. Therefore, it can be inferred that the use of the buildings 
characterizes, either degrading or improving the quality of the public space and the user in it. 
The proposal through the project is to generate adequate spaces that tie and compact the sector 
with the traditional center, being articulated from metropolitan strategies to property, with the 
purpose that the place can preserve its vocation and improve the living conditions of the fixed 
population and floating of the Bronx zone. 
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Introducción  
Basado en los lineamientos objetivos del siguiente proyecto, la localización para el mismo se 
establece en la localidad de Los Mártires Bogotá, barrio Voto Nacional en el sector denominado 
“Bronx” y reconocido como un tugurio o un asentamiento de población vulnerable, afectado por 
condiciones de insalubridad para los habitantes y afectado en gran manera por la inseguridad, la 
desarticulación, delincuencia, invasión en el espacio público, micro tráfico, ventas informales y 
desapropiación, donde el perímetro de actuación se limita entre calles 6ª  y 13 y carreras 14 y 
18, donde funcional, histórica y políticamente diferentes puntos allí ubicados se convierten en 
hitos característicos para la población Bogotana y Colombiana; la Estación de la Sabana, como 
símbolo de articulación y movilidad entre la capital y el resto del centro del país, el batallón 
Guardia Presidencial, la Basílica del Voto Nacional, el Hospital San José y otros monumentos 
de patrimonio arquitectónico cultural e histórico del país, son quienes relatan la memoria 
colectiva de ciudad atribuyendo al sector un carácter de recordación e importancia perdida al 
pasar del tiempo. 
Este sector de la zona centro de la ciudad a través del tiempo ha sobrellevado diferentes 
situaciones de cambio y transformación, debido a que por el crecimiento poblacional de la 
ciudad, morfológica y funcionalmente, el habitáculo de los bogotanos se logró expandir hacia 
las periferias del punto focal centralizado en la ciudad, el cual polarizaba la atención de la 
población gracias a los hitos y edificaciones emblemáticas que fueron referentes por satisfacer 
las necesidades a sus diversos requerimientos.  
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Por motivos como la declaración de algunas edificaciones emblemáticas como monumentos 
nacionales, patrimoniales, de conservación, y la posesión del poder político y administrativo en 
el sector, los habitantes de la zona centro y los barrios obreros que en su momento 
potencializaban esta zona de la ciudad, entraron a una fase migratoria, logrando asentamientos 
que sobrepasaban los límites que enmarcaban el centro de la ciudad; pero esta no perdía su 
carácter funcional, puesto que gran parte del país dependía de las actividades que allí ocurrían. 
Gracias al gran impacto que el desalojo de la vivienda en el centro de Bogotá causó, por 
características de habitabilidad, salubridad y falta de cumplimiento en los requerimientos 
básicos de satisfacción en la calidad de vida del habitante, se logró denotar un deterioro en el 
mismo. Pues era inversamente proporcional la gran cantidad de población flotante a la población 
fija que allí residía. 
 Debido a dicho deterioro y la poca presencia de habitantes en el sector, cambió fuertemente su 
vocación inicial, pasando de ser vivienda obrera hasta llegar a ser la zona más grande en 
distribución de drogas, prostitución (incluyendo la infantil) e inseguridad de Bogotá. Al día de 
hoy toda esta actividad focalizada fue desalojada, logrando únicamente que una importante 
pieza urbana quedara completamente desarticulada, marginada, deteriorada y subyugada a una 
identidad negativa fuertemente marcada;  por esta misma razón se encuentra diversidad en la 
población existente, personas en estado de pobreza extrema, habitantes de calle, tanto niños 
como adultos, mujeres ejerciendo la actividad de prostitución, propietarios de negocios locales y 
población que únicamente visita el sector gracias a la actividad comercial que connota el mismo. 
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A grandes rasgos es posible plantear que uno de los actores principales en la transformación del 
lugar ha sido la actividad económica ya sea legalizada, informal o ilegal y por consecuencia se 
llega al planteamiento que: el uso de las edificaciones, caracteriza bien sea degradando o 
cualificando la calidad del espacio público donde ocurren las mismas. 
Cabe destacar el por qué el Bronx dio las condiciones óptimas para albergar todo este tipo de 
actividades económicas al margen de la ley, pues gracias a la re-apropiación de estos nuevos 
usuarios quienes le dieron un uso y vocación distinto al destinado para dicho sector de la ciudad, 
solo respondieron a los límites que urbanística y económicamente se marcaban y evidenciaban 
fuertemente, pues se evidenciaban tres usos principales, todos entre las carreras 15 y 18, donde 
la segmentación es en las calles; en la calle 11 predominan los negocios asociados a ferreterías y 
compra y venta de materiales, la calle 10 caracterizada por la comercialización de lencería y por 
último en la calle 9 la venta de autopartes y talleres mecánicos, limitados por el batallón y la 
Plaza España.  
Todas estas actividades han garantizado la vitalidad del sector, ya que el 73% de edificaciones 
presenta una actividad económica fluida (extraído del análisis de la zona – año 2017), lo que 
determina que las edificaciones y el espacio público es utilizado no solo por sus propietarios, 
sino por diferentes tipos de población atraídos por las dinámicas allí presentadas, lo que implica 
un mayor uso de la infraestructura y por ende un mayor deterioro. 
Dando un valor numérico a dichas actividades se obtiene lo siguiente: Ferreterías con un 18% de 
participación, negocios asociados a lencería 15% y por último la venta de autopartes con un 
14% de presencia. A simple vista estos datos no son alarmantes, pero hay otro uso (o más bien 
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desuso) que trae gran impacto negativo para la zona y es específicamente en la zona de la L, ya 
que en este territorio existen 39 predios deshabitados debido al desalojo armado bajo 
lineamientos estatales y distritales, lo que corresponde a un 21% del total, es decir que dicho 
porcentaje  es el que mayor impacto trae para el sector, y no solo eso, ya que existe un punto en 
el que la venta de autopartes y los predios deshabitados unen sus límites y es aquí donde se 
evidencian aun focos de delincuencia e inseguridad. 
Estos usos comerciales han generado así mismo grandes impactos integralmente hablando, el 
deterioro en el espacio público y en las edificaciones, la invasión del mismo y la falta de 
apropiación por este, solo crea percepciones negativas; pues a pesar de la actividad económica 
que en el sector se evidencia, el desprendimiento del mismo para con el Centro y la ciudad se ha 
evidenciado fuertemente, pues en vez de ser el lugar más visitado, con mayor afluencia de 
usuarios y económicamente más fluido, se convirtió en el foco de inseguridad y deterioro a 
donde al ciudadano de a pie le genera sensaciones negativas visitar. 
A través de intervenciones propuestas estratégicamente, tales como garantizar accesibilidad al 
Centro y al sector del Bronx, la disposición y restitución de un espacio público acorde a la 
calidad de hábitat del usuario, la focalización de actividades rimbombantes, entre otros, se 
pretende recuperar el carácter perdido del Centro de Bogotá, jerarquizar el sector y 
potencializarlo como foco de desarrollo para la ciudad, que lo que allí sucede tenga relevancia 
metropolitanamente. 
Logrando un elemento integrador entre el proyecto y el espacio urbano, se plantea revitalizar el 
sector utilizando los bienes de interés cultural existentes que actualmente están desconectados, 
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los cuales son elementos estructurantes de la zona, vinculando la dirección de reclutamiento del 
ejército con el hospital de San José por medio del espacio público y un elemento arquitectónico 
que redireccione la actividad comercial del sector y genere un eje comercial focalizado que 
permita aprovechar el espacio público existente adyacente a las vías vehiculares,  haciendo de 
este un espacio transitable y con carácter de disfrute que logree enriquecer todo tipo de 
relaciones dispuestas en un programa arquitectónico y urbano previamente estipulado 
“Actividades necesarias, opcionales y sociales” (Gehl, 2006). 
“El concepto de calidad de vida se define como la interrelación entre las características propias 
del ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas” (Cubillos, 2009). Es por esto que la 
labor como arquitectos es no poner al espacio o edificación por encima del usuario, pues el 
primero dignifica el segundo y el segundo da carácter al primero;  todo tipo de usuario debe ser 
tenido en cuenta  para satisfacer sus condiciones de habitabilidad, es una ciudad multidiversa y 
por ende los resultados que en el sector se generen, se verán reflejados en la apropiación y 
atracción del resto de la población, “donde quiera que haya gente (en los edificios, los barrios, 
los centros urbanos, las zonas de recreo, etcétera) por lo general es cierto que las personas y las 
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Metodología 
Dentro de los parámetros estipulados para el taller de diseño, se partió desde los análisis 
funcionales, morfológicos, de emplazamiento, sociales, entre otros, recopilados y realizados 
durante el inicio del ejercicio, estableciendo un planteamiento del problema al que se buscaba 
mitigar, logrando identificar y cualificar diversas características pertenecientes al área de 
intervención para el proyecto, generando así esquemas de análisis desde una escala 
metropolitana hasta una escala predial, y reconociendo que dicho proyecto sería la respuesta al 
problema específicamente planteado. 
Se aborda el tema inicialmente fijando unos límites físicos para lograr dicho análisis general de 
la zona, comprendidos entre calles 6ª a 13 y carreras 14 a 18, teniendo en cuenta la morfología 
de las calles y manzanas dentro del perímetro de intervención, los usos predominantes y la 
vocación para los cuales se ha destinado una distribución espacial, la localización de los bienes 
de interés cultural existentes, la identificación social y económica de la población tanto la fija 
como la flotante, la topografía del sector, por nombrar algunos aspectos; esto arroja ciertos datos 
importantes que empiezan a caracterizar la zona y a dar entendimiento de lo que allí ocurre y el 
establecer probables causas del porqué la situación actual.  
Luego de enmarcar un polígono de intervención, basados en la cartografía lograda, se realiza 
una visita al sector en cuestión, donde es posible reconocer predio a predio el uso actual de las 
edificaciones, el estado de deterioro o conservación de los mismos y un análisis de flujo de 
personas dentro del mismo, reconociendo así los posibles focos a intervenir y las posibles 
estrategias que caracterizarán de forma óptima el sector en cuanto al déficit o la necesidad que 
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se presenta para el mismo. Una vez logrados los análisis de las diversas capas que atañen al 
polígono de intervención surge un problema a responder, el cual afectaba la morfología, 
funcionalidad, el aspecto social, la economía, el uso y demás condicionantes analizados, siendo 
este la invasión del espacio público debido al mono funcionalismo (comercio) presente sobre la 
calle 9ª; surgen unos objetivos planteados y resumidos en crear espacio público, recuperar el 
invadido, revitalizar áreas, e incluir edificios al contexto, por medio de estrategias integrales 
desde la escala urbana hasta la constructiva. 
A lo dicho se planteó el articular dos  hitos estructurantes del Centro de Bogotá, al oriente el 
Batallón del ejército y al occidente el hospital San José, por medio de un eje comercial donde se 
direccionara dicha actividad, se potencializara la misma a través de dicho recorrido marcado 
como peatonal y se reactivara el flujo poblacional que había sido perdido, a través de un 
elemento arquitectónico estructurante como centro juvenil que vinculara dicha población 
entorno a diferentes actividades de enriquecimiento cultural, social, recreativo, entre otros. 
Las estrategias conceptuales se fueron plasmando en el diseño urbanístico, arquitectónico y 
constructivo desde programas de actividades planteadas para el elemento estructurante y el 
lograr que tuviese el impacto funcional y estéticamente requerido; siguiendo lineamientos 
normativos pertenecientes a la UPZ, distribuyendo las actividades a presentarse allí y utilizando 
conceptos arquitectónicos proyectuales, surge una morfología somera de lo idealizado, con el fin 
de que él mismo sea la respuesta al problema que inicialmente fue planteado. 
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Resultados 
Desde un planteamiento urbano para el sector, y acotando el polígono de intervención para el 
centro juvenil el Bronx, se delimitó por el norte el corredor vial de la calle 13 con la estación del 
tren de la Sabana, por el sur la calle 6ª con el comando nacional de la policía, por el oriente la 
carrera 14 caracas con el batallón del ejército y al occidente la carrera 19 con el hospital San 
José. Generándose un análisis de usos se evidenció la segregación de actividades focalizadas y 
ligadas independientemente a sectores particulares. Donde en la calle 11 predominan los 
negocios asociados a ferreterías y compra y venta de materiales, la calle 10 caracterizada por la 
comercialización de lencería, en la calle 9 la venta de autopartes y talleres mecánicos y por 
último gran cantidad de predios abandonados y deshabitados plantean la posible articulación del 
sector por medio de actividades comerciales, quienes aún crean dinámicas de movimiento y 
flujo en la población flotante. (Ver figura 1) 
 
 
Figura 1: Análisis de usos 
Fuente: Panel Arquitectónico. Proyecto de grado 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
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Debido a la concentración de la actividad económica sobre bordes referenciales como los 
corredores viales, se logró evidenciar que tanto el mobiliario presente, las edificaciones que 
paramentan el borde vial, el espacio público como los andenes y demás, se encuentran en estado 
total de deterioro, pues siendo explícitos dichas actividades se limitan al espacio privado de sus 
predios sino que se apropian de los andenes y vías para exhibir, comercializar y promover sus 
productos, la población es 95% flotante y al no sentirse a gusto con el espacio ofrecido, menos 
se apropia de él y hace un lugar de paso que solo crea desazón; las personas no tienen por donde 
transitar, pocos lugares para sentarse a realizar actividades sociales o simplemente por donde 
movilizarse, debido a la presencia de vehículos sobre los andenes con el cargue y descargue de 
mercancía, los compradores que se apropian del lugar como si fuese parqueadero, entre otros, 
dejando así en un segundo plano la riqueza del caminar y recorrer el espacio público. “Si la 
ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad es su 
espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los automotores, 
ni en los espacios privados que no le pertenecen. La cantidad y la calidad del espacio público 
peatonal determinan la calidad urbanística de una ciudad” (Gehl, 2006). (Ver figura 2). 
  
Figura 2: Análisis del enfoque problemico 
Fuente: Panel Arquitectónico. Proyecto de grado 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, software Corel 
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Por esto se planteó volcar todas las actividades hacia la calle 10ª con el propósito de vincular el 
batallón del ejército con el hospital San José a través de un eje comercial el cual potencialice las 
actividades presentes sobre los diferentes ejes a solo un punto focalizado por la actividad de 
recorrer, pasear y atravesar linealmente un sector tan significativo como lo es este, con el 
nacimiento de un hito que enmarque y atraiga cultural y educativamente a la población, creando 
la necesidad de atravesar y permanecer allí. (Ver figura 3). 
 
Figura 3: Equipamientos propuestos 
Fuente: Panel Urbano. Proyecto de grado 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
Intervención comercial lineal 
Gracias al área intervenida comprendida como eje peatonal comercial, permite generar un 
concepto de permeabilidad y remate a manera de embudo en un espacio jerárquico con 
cualidades de habitabilidad y relación para el desenvolvimiento de actividades necesarias, 
opcionales y sociales “Somos animales sociales, en tanto que nos agrupamos en familias, 
comunidades y Estados” (Aristóteles, 1999). Dicho espacio público como lugar de encuentro y 
escenario para diferentes categorías de actividades, debe ser quien determine la calidad 
urbanística del centro de la ciudad, la interacción y el aprovechamiento del mismo como 
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factores principales para que el desarrollo integral del sector se encamine fuertemente hacia el 
principal objetivo planteado, estructurar, articular y revitalizar el Bronx. (Ver figura 4). 
 
Figura 4: Zona de intervención 
Fuente: Panel Urbano. Proyecto de grado 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica, software Corel 
Gracias a los análisis de usos obtenidos en el sector, se llegó a la conclusión de disponer de 21 
predios a ser intervenidos con el propósito de lograr una adecuación funcional y arquitectónica, 
los cuales estuviesen vinculados a través de la principal actividad económica allí presente, 
permitieron que se planificara liberar la calle 9ª y 11 tanto de ventas formales como las 
informales, volcar toda la dinámica comercial hacia la calle 10 permitió que las anteriormente 
nombradas recuperaran su carácter de vivienda y habitabilidad, pues donde se ofrecen las 
condiciones de calidad integral para el usuario, el de allí se apropia y hace de si su escenario de 
acción, buscando evitar la inseguridad y creando la imagen de organización y control en el 
sector; (genera además, disfunciones urbanas, generalmente asociadas a la movilidad peatonal y 
vehicular, afectando a peatones y ciudadanos, quienes perciben y asocian un incremento en las 
condiciones de inseguridad y un medio de distribución de piratería” (Alfonso, 2010); las 
estrategias de planificación establecidas luego de tener planteados los objetivos de este 
proyecto, se hacen presentes partiendo de que la arquitectura y el urbanismo es algo más que un 
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carácter estético, pues las características funcionales y sociales fueron las que generaron el 
interés de darle a la problemática de deterioro, desorden y falta de apropiación, un carácter re 
organizativo de espacios y módulos para la actividad comercial que atrajeran al público a 
servirse de ellos. (Ver figura 5). 
 
Figura 5: Propuesta General 
Fuente: Panel Urbano. Proyecto de grado 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica, software Corel 
“La preocupación sobre la inactividad y falta de inclusión del ciudadano en la proyección y 
ejecución de los proyectos urbanos que transforman su entorno se convierte en la principal 
motivación para empezar a explorar, desde la teoría, aquellas nuevas alternativas de activismo 
ciudadano en la conformación de su espacio urbano” (Hernández, 2016). El propósito clave es 
generar una intervención viable que beneficie equitativamente a la población del sector del 
Bronx, logrando la concentración de usuarios y comerciantes en un solo punto, y permitiendo 
identificar el sector como el foco característico que ya es en la ciudad, simplemente siendo 
reubicado y revitalizado.  
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Emplazamiento y localización 
Para establecer el área a ser intervenida como elemento tectónico se establecieron diferentes 
características potenciales a ser emplazado, tales como localizarse en un punto de gran 
afectación, ser revitalizada la zona mayor deshabitada y con mayor parte de predios 
abandonados y en estado de deterioro total, posibilidad de actuación como elemento vinculante 
y vinculador a la intervención urbana, entre otros; pues se genera la estrategia de inclusión de 
tipologías para la organización de actividad comercial con la vivienda y el espacio público. (Ver 
figura 6) 
 
Figura 6: Potenciales de intervención 
Fuente: Panel Arquitectónico. Proyecto de grado 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, software Corel 
“Las acciones analizadas potencian los dominios de los peatones, invitándolos a la deriva, a 
intercambiar experiencias, a conocer lugares antes cerrados, a dislocar los usos de los espacios 
públicos convencionales y a conocer dominios privados, creando espacios colectivos, aunque 
efímeros” (Sansão, Couri, 2016), zonas tan densas, construidas de paramento a límites 
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posteriores predio a predio y poca presencia de zonas públicas, plantea como primer concepto el 
generar un centro de manzana como plazoleta de acceso y permanencia que logre reactivar 
flujos de uso para todo tipo de población, sin importar la condición social, que el espacio 
público sea un elemento democrático y todo usuario pueda sentirse igual que el otro; un espacio 
de fortalecimiento de actividades lúdicas, de entretenimiento que logren despertar en el usuario 
una mayor visibilidad de la dimensión arquitectónica, urbanística y social, logrando mayor 
apropiación del lugar, del centro juvenil y del Centro de Bogotá, amarrando y compactando los 
lazos sueltos que se fueron perdieron por las actividades ilícitas mencionadas con anterioridad; 
recuperarla conexión entre el Centro y el resto de la capital colombiana. “más aun en el contexto 
de espacios públicos que han sido pensados para que sean accesibles para todos, lugares de 
encuentro e interacción social” (Paramo y Burbano, 2014). (Ver figura 7). 
 
Figura 7: Espacio Publico 
Fuente: Panel Arquitectónico. Proyecto de grado 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, software Lumion 
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Actividades y condicionantes arquitectónicas 
Programa Arquitectónico 
Partiendo de la actividad relativa al proyecto, un centro deportivo, educativo y cultural para 
población adolescente, se sirve de foco atractivo para la población fija y flotante que se 
encuentra en el sector, con zonas para el ocio, talleres culturales y artísticos, aulas de enseñanza, 
zonas deportivas y canchas múltiples, fueron los potenciales servicios a ofrecer dentro del 
proyecto, pues este grupo poblacional es el más vulnerable y a su vez el actor principal más 
recurrente a la práctica de actos ilegales presentes en la zona; la estrategia social planteada a 
través de un proyecto múltiple, surge gracias al análisis poblacional que arroja que este grupo de 
personas es quien recurrentemente practica gran parte de los actos vandálicos registrados, 
generan cadenas delictivas articuladas e inspiran terror en la zona. Para esto se plantea organizar 
espacialmente los diferentes usos a establecer dentro del proyecto, cumpliendo con 
características funcionales y haciendo que socialmente sean zonas inclusivas que permitan la 
interacción entre los diferentes grupos poblacionales del sitio y logrando que de acuerdo a la 
distribución espacial se faciliten los usos para los cuales se creó un programa de actividades 
(Ver figura 8). Por medio de un componente deportivo, educativo y de servicios, se logra 
generar relaciones espaciales y espacios acordes a la actividad relacionada con el aprendizaje y 
entretenimiento para el usuario “esto demuestra que los usos y las practicas no ocurren en el 
vacío, por lo que resulta importante explorar la influencia que ejerce la configuración espacial 
del lugar como facilitador de las prácticas y los usos que dan origen a un diseño espacial” 
(Paramo y Burbano, 2014). 
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Figura 8: Programa arquitectónico 
Fuente: Panel Arquitectónico. Proyecto de grado 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, software Excel 
Condicionantes de diseño 
“El diseño es una metodología proyectual compleja que busca dar una respuesta formal a las 
preguntas que nos surgen sobre las condiciones espaciales requeridas para que el hombre realice 
efectivamente una diversidad de actividades sobre un territorio en condiciones ambientales 
específicas” (Flórez, Ovalle y Forero, 2014).  
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Figura 9: Programa arquitectónico 
Fuente: Panel Arquitectónico. Proyecto de grado 2017, pg. 2, Taller de Arquitectura, U católica, software Corel 
Buscando una relación dominio visual entre algunos espacios, se generan dobles alturas, 
espacios jerárquicos por tamaño y uso, organizados a través de una pauta diseñada como panel 
envolvente que crea continuidad y dinamismo entre tres volúmenes, donde dos son paralelos y 
un tercero se solapa a estos, interconectándolos espacial y visualmente. En términos 
compositivos volumétricamente, el concepto de U, direccionado hacia la disposición de 
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módulos comerciales, genera que hacia uno de los cuatro lados de la manzana, establecido como 
vacío, genere percepción de apertura y cumpla la función de ser espacio receptor para los 
usuarios; manejando relaciones perceptuales entre piso 1 y piso 4 por medio de diagonales, se 
busca direccionar las tensiones obtenidas desde el análisis local, replicando la direccionalidad 
que el planteamiento urbanístico comercial conserva, por medio de un eje. (Ver figura 9) 
La morfología de la manzana a intervenir y la orientación del elemento arquitectónico hacia el 
planteamiento de masas adyacente, permite crear espacios destinados a funciones específicas de 
servidores-servidos entre lo privado, público y semipúblico; el adentro y el afuera con 
transiciones espaciales de relación que generen continuidad y no hagan evidente la percepción 
de división entre los espacios anteriormente relacionados. “La arquitectura como disciplina 
compleja conjuga una serie de aspectos que trascienden lo puramente disciplinar hablando 
específicamente de la forma, el espacio y la función, debido a su capacidad de influir en la 
manera como se desarrollan las actividades” (Martínez, 2013). 
La permeabilidad, como característica fundamental de diseño del proyecto, permite que gracias 
a la morfología, espacialidad y funcionalidad (aspectos ligados al diseño), obtenida a partir de la 
organización de los elementos arquitectónicos conceptuales: la línea, el punto, el plano y el 
volumen, sea quien genere relaciones directas e indirectas a través de la integración de 
actividades, dinámicas y flujos de población atraídas al proyecto y con sentido de apropiación 
del mismo y del sector; pues de nada sirve un elemento arquitectónico ostentoso que ni cumpla 
con la función, ni sea llamativa para el usuario, relación constante y determinante entre la 
función y la estética. (Ver figura 10) 
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Figura 10: Planta piso 1 
Fuente: Panel Urbano. Proyecto de grado 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
Al generar un vacío interno, y relacion entre la proporción de alturas de dos elementos 
arquitectónicos volumétricos, crea la sensación de dinamismo y jerarquía; pues crea tensiones 
visuales para el observador y usuario entre dos puntos significativos para el proyecto, uno 
siendo el más privado con oficinas administrativas al servicio del mismo y el otro siendo 
público como cancha múltiple, con un elemento integrador configurado como espacio público y 
zona social al aire libre. (Ver figura 11) 
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Figura 11: Perfil manzana 1 
Fuente: Panel Urbano. Proyecto de grado 2017, pg. 1, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
Condicionantes bioclimáticas 
Este elemento integrador denominado como patio, a parte de cumplir características 
morfológicas (forma-espacio), normativas (índices de ocupación y construcción), estéticas 
(relación lleno-vacio), también cumple con condicionantes bioclimáticas y caracteristicas de 
sostenibilidad; pues nos encontramos en la era donde el cambio climático afecta en gran medida 
el habitáculo del hombre y es allí donde la arquitectura y la construcción deben ser acordes a la 
mitigación del mismo y a cumplir con los estándares de calidad actuales y venideros “los 
edificios al ser construidos, se convierten en una fuente indirecta de contaminación debido al 
consumo de recursos que requieren para su buen funcionamiento” (Cubillos R.A, Trujillo J, 
Cortés O.A, Rodriguez C.A, Villar M,R 2014); la disposición de dicho patio central como 
espacio público interno genera mayor cantidad de fachadas y por ende mayor paso de luz solar a 
través de paneles traslúcidos y transparentes que configuran el revestimiento del edificio; en el 
día y en tiempos soleados la calefacción e iluminación artificial pasan a ser segundo plano, pues 
según se observa (Ver figura 12) gracias al emplazamiento direccionado al recorrido solar, 
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aprovecha el mayor potencial de fuente de luz y calor para ser conservado dentro del edificio y 
generar microclimas en su interior disminuyendo el consumo energético artificial y garantizando 
beneficio en la sostenibilidad del mismo.  
 
Figura 12: Asoleación 
Fuente: Panel Constructivo. Proyecto de grado 2017, pg. 3, Taller de Arquitectura, U católica, software Huella solar 
Estructuralmente se diseñaron pórticos en concreto reforzado, placas aligeradas y la envolvente 
dilatada de las columnas con el fin de aprovechar las fachadas al máximo con la utilización de 
materiales traslúcidos que permitieran que la radiación solar tanto de la mañana como de la 
tarde crearan una temperatura interna de carácter natural. (Ver figura 13); a su vez se generaron 
perforaciones rítmicas en el panel continuo dispuesto sobre el costado este y oeste, con el fin de 
captar luminosidad para las aulas y talleres. 
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Figura 13: Radiación 
Fuente: Panel Constructivo. Proyecto de grado 2017, pg. 3, Taller de Arquitectura, U católica, software Corel 
Gracias a dicho cerramiento localizado en el costado este y oeste del proyecto, paneles 
continuos  con perforaciones dispuestas a ser ventanas, se busca que los vientos provenientes del 
sur y la polución que llega consigo desde la av. Caracas, logre ser un filtro que redireccione 
hacia el nororiente los vientos cargados de smog y contaminación, pero que sirva de membrana 
permeable buscando la correría del aire dentro del espacio urbano (con arborización interna 
como filtro de aire presente) sin generar grandes corrientes ni choques climáticos que afecten 
con el confort del usuario. (Ver figura 14). 
 
Figura 14: Ventilación 
Fuente: Panel Constructivo. Proyecto de grado 2017, pg. 3, Taller de Arquitectura, U católica, software Corel 
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Discusión 
Con el diseño de un centro cultural y recreo-deportivo para la población más vulnerable del 
sector perdido del Bronx y con un prototipo de modulación comercial y reorganización espacial 
para los comerciantes del sitio, se incentivan los flujos de intercambio de bienes, logrando 
dinamizar dichas actividades propias del centro de la capital, generando confluencia del público 
y generando un habitáculo acorde al ciudadano, tal cual como se reorganizó la actividad 
económica en el Centro Histórico de Lima Perú, “La creación de los espacios peatonales 
estableció una alianza estratégica entre comerciantes y ciudadanos. De esta manera, los espacios 
peatonales han favorecido el microcomercio tradicional de la calle, expresión de identidad de los 
migrantes asiáticos, sobre todo de aquellos provenientes de China” (Shimabukuro, 2015) 
propuesta para abrir enlace de comercio entre el espacio público y los locales comerciales, con 
el fin de dinamizar los flujos de atracción para transeúntes, pues la venta se convierte en un tema 
experiencial y se focaliza la actividad como se pretendió en el presente proyecto demostrando 







Figura 15: Centro histórico de Lima 
Fuente: https://www.tripadvisor.com.pe/LocationPhotoDirectLink-g294316-d1534526-i43097486-
Centro_Historico_de_LimaLima_Lima_Region.html 
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 Diferentes estrategias proyectuales en cambios de materialidad, disposición de espacios 
propicios para la actividad y recursos secundarios que apoyan y son relacionados con el 
comercio, se establecieron como se hizo en Lima “El nuevo diseño de la zona peatonal, 
estacionamiento público, construcción de servicios higiénicos y equipamiento urbano, seguido 
por la colocación de un sistema de seguridad ofreció alternativas viables a los comerciantes y 
choferes de taxi, y mecanismos financieros para llevarlos a un mayor orden; esto permitió la 
integración del Mercado Central en su estructura, pero también como referente comercial 
metropolitano” (Shimabukuro, 2015) (Ver figura 16); este quizá fue el planteamiento más 
preciso para posicionar un hito comercial en el Centro de la ciudad y lograr que la afluencia y 
apropiación se evidenciara en gran medida; pues al permitirle al usuario contar con los servicios 
que trae consigo la actividad comercial, hace que se sienta más a gusto y pueda dinamizar más 
la actividad, tal como se ejecuta en los diseños de centros comerciales, espacios propicios para 
el consumismo. 
 
Figura 16: Baldosas 
Fuente: Angie Shimabukuro. Revista de arquitectura U. Católica 
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La reubicación del comercio y recuperación del espacio público que se llevó a cabo en Lima, 
generó grandes luces de acercamiento para el diseño del proyecto; pues al disponer de 
actividades atractivas, se logra la afluencia de público y por ende la apropiación del espacio; 
creando nodos activos y dinámicos que lograran diferentes tipos de usuario en diferentes 
momentos del día. “Se realizó una restitución de la imagen original de la plaza y de las 
fachadas. Es la recuperación del concepto de una plaza a escala de barrio como centro de vida 
de Barrios Altos, con la incorporación del “Festival del Sabor Criollo” acompañado de la venta 
de platos típicos cocinados por sus habitantes…El Mercado Central de Lima es un caso notable 
de reubicación del comercio callejero, una de las acciones más remarcables por parte de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en los últimos treinta años. Durante casi veinte años, las 
calles de nueve manzanas que rodeaban el mercado estuvieron cerradas, a pesar de la presencia 
de 4.500 comerciantes aproximadamente” (Shimabukuro, 2015) 
 
Figura 17: Arco Chino 
Fuente: Angie Shimabukuro. Revista de arquitectura U. Católica 
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Problemáticas como esta, enfatizadas al ámbito socio-arquitectónico, permitieron reconocer una 
posición previa sobre el tema, abordada mediante planteamientos acordes a la necesidad del 
sector en temas de inclusión, estructuración y reenfoque a la actividad comercial, “Al evaluar 
los equipamientos que tiene el sector, encontraron los hospitales San José y Centenario, colegios 
aledaños a la Plaza España, el parque Tercer Milenio, proponen hacer un mercado. Para los 
arquitectos, esto engancharía a la población flotante y sería una opción para organizar el 
comercio informal. En un edificio colindante plantean crear, en el primer piso, locales 
comerciales y de servicio, mientras que, en los pisos superiores, viviendas, oficinas y guarderías. 
Esa apuesta multifuncional sería el germen para replicar en la zona. “Con la diversidad de usos, 
por la noche no morirá el sector, como pasa cuando bajan las rejas de los negocios”, dice 
Saldarriaga. “Sugieren, además, mantener los edificios de cuatro pisos o más, por la 
complejidad que tiene demolerlos. Otro aspecto central de la propuesta es agrupar manzanas —
entre dos y cuatro— para crear supermanzanas, y que en éstas existan tres clases de vías: las 
perimetrales, que bordean el sector; las de uso mixto, con flujo de carros, vehículos de carga y 
bicicletas, y otras de prioridad peatonal, para recuperar un espacio público invadido por talleres 
de mecánica y comercio informal”. (Martínez, 2016).  
Este modelo basado en las exigencias planteadas por el P.E.P y articulado por respuestas 
concretas a la pregunta de ¿Cómo estructurar el Bronx con el centro histórico de Bogotá?, 
genera como resultado (apoyado en el diseño concurrente) una articulación satisfactoria y muy 
posible de ser implantada en el lugar, logrando relación entre contexto actual+ciudad y 
demostrando que el ejercicio académico puede llevarse a cabo en la vida real teniendo como 
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prioridad el confort del usuario, la estética, la funcionalidad y la conexión con el centro de la 
ciudad como un proyecto no aislado. 
En base a un planteamiento de Cesar Saldarriaga en un artículo anteriormente citado de 
Martínez, el cual busca revitalizar y recuperar el sector del Bronx por medio de la reactivación 
de la actividad comercial como fuente de desarrollo metropolitano y nacional, “Este no es un 
plan de borrón y cuenta nueva. La idea no es expulsar la vocación comercial del sector” 
(Martínez, 2016), cabe destacar la importancia de la reactivación y distribución de 
equipamientos que cuenten con la capacidad y el potencial de comercialmente direccionar la 
polarización de habitantes de Bogotá hacia el sector; dando paso a la revitalización y 
recuperación arquitectónica y urbanística en base a condicionantes de carácter de inclusión 
social y apropiación. 
 
Conclusiones  
Proyecto arquitectónico es igual a condicionantes del análisis resueltas, pues un proyecto 
integral (urbanístico, arquitectónico y constructivo) no es desligable de los ámbitos sociales, 
ambientales, culturales y demás factores que influyen en el mismo; es imposible pensar en 
morfología y estética sin antes llegar a la raíz del qué, por qué, para qué, para quién, cuándo y 
dónde. 
Los aspectos sociales denotados a lo largo del análisis y la intervención del Bronx, comparada 
con la intervención del Centro Histórico de Lima, “En resumen, estas experiencias de 
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intervención resultan representativas de reflexiones y acciones sobre la valoración de los centros 
históricos. Este proceso de recuperación denota no solo la recuperación física, sino también la 
recuperación social” (Shimabukuro, 2015), permitieron reconocer que la arquitectura debe ser 
incluyente, donde las posibilidades de apropiación, aprovechamiento y uso se den desde el 
estrato socioeconómico más bajo hasta el más alto, reconociendo que las costumbres, 
requerimientos y campos de actuación son distintos entre ellos, las necesidades del usuario 
como hombre social, son las mismas para todos. Un proyecto arquitectónico sin la 
caracterización e importancia del usuario, es simplemente una escultura en un lugar.  
El aprendizaje como estudiante de arquitectura se ha basado en problemáticas a ser resueltas con 
el diseño de los proyectos integrales, es por esto que se hace importante destacar que desde una 
etapa consolidada de reconocimiento de la situación a ser intervenida, y un análisis extensivo de 
cada uno de los factores que influyen en la población denominada como usuario, es quien 
genera las bases precisas para el desarrollo de un proyecto arquitectónico capaz de satisfacer los 
requerimientos para los que se destinó el diseño. El arquitecto se enfrenta a acciones y sus 
reacciones, consecuentes a estudios y análisis obtenidos desde la etapa de investigación sobre un 
lugar, el tener respuesta a ellos por medio de diseño, estrategias conceptuales y desarrollarlas a 
cabalidad, es lo que da carácter de arte y técnica a la materia.  
 “La batería de indicadores de habitabilidad de los espacios públicos pretende apoyar procesos 
desde el diseño de nuevos espacios hasta la renovación de los antiguos, como parte de una 
estrategia que promueva la tendencia a recuperar y recalificar los espacios públicos de las 
ciudades latinoamericanas” (Páramo, Burbano, Fernández, 2016) La revitalización urbanística 
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por medio de un proyecto arquitectónico-comercial y recreo-deportivo para un sector tan crítico 
como lo es el Bronx, ha sido un ejercicio académico y profesional bastante enriquecedor ya que 
ha permitido establecer relaciones poblacionales, sociales y culturales propias del sitio pero 
aplicables a diferentes posibles escenarios en el ejercicio de la carrera profesional. Creando la 
posibilidad de que como proyectistas se pueda actuar y tomar decisiones estratégicas que logren 
beneficiar a la población del sector siendo lo menos invasivos posible, articulando y creando 
nodos y conexiones con el centro de la capital y toda la ciudad, para reactivar el carácter de 
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